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bu ehemmiyet, bilâhara zikredeceğimiz gibi koyunculuk ve etçi- 
lik ticaretinde mühim bir rolü olan soğuk hava tertibatının ne­
den bu memlekette keşfedilip 1880 denberi tatbik olunduğu da 
izah eylemektedir. (1)
Erzurum mıntakasında Ijoyunun, süt, peynir ve tereyağı iti- 
barile pek büyük bir ehemmiyeti yoktur denebilir. Bununla be­
raber Türkiyede yukarı sınıfların sofralarında bulundurmaktan 
zevk duydukları rokfor denen bir nevi peynirin koyun sütünden 
yapıldığı göz önüne alınırsa Türkiye ve dolayısile Şarkî Anado­
lu koyunlarının hariçten bu çeşit peynir ithalâtının önüne geçil­
mesini temin edecek peynir imaline yarayacağını temenni edebili­
riz. Koyunculuktan sonra sığırı ele alalım :
Et ve yün ihtiyacını temin eden koyunun rolünü sütçülükte 
sığırın temin ettiğini söylemiye lüzum yoktur. Süt sarfiyatı, yal­
nız başına, bütün Türkiyede olduğu gibi, Erzurum mıntakasında 
da olsa olsa tâlî bir mahiyeti haizdir. İstihsal ve mübadele bakı­
mından mühim olan peynir ve tereyağıdır. Umumiyetle Trabzon 
yağı diye Istanbulda şöhret almış olan yağların ekseriyeti Erzu- 
rumdan tulumlarla gelir ve İstanbulda çok defa arzu edilmedik 
bir şekilde halîte yağcılıkta kullanılır. Tahammür suretile sütün 
münkalip olduğu muameleler arasında yoğurt, peynir, lor, çö­
kelek... ilh. zikrolunabilir. Bunlardan peynir, Erzurum haricine 
ihraç edilecek kadar istihsal mevzuu olmuş değildir. Yoğurt is­
tihsal ve sarfiyatı tıpkı sütteki gibi mahallîdir.
Bu vesile ile söyleyelim ki Türk İktisadî siyasetinin mühim 
mevzularından biri olan “Ziraî mahsulleri değerlendirme,, mese­
lesi, Erzurum’un İktisadî istikbali mevzuu bahis olurken ele alın­
mak icabediyor. Filhakika köyün canlanması ve köylerimizin kal­
kınması işi, bir bakıma göre de, ziraî mahsul ve mamullerin kıy­
metlendirilmesi etrafında toplanmıştır. Meselâ Tortum meyvaları- 
nın bu neviden bir kıymetlendirilmesi, Tortum köylerini insaf­
sızca istismar eden bir kaç bakkalın zülmüne nihayet vereceği
(1) Avustralya (112 milyon koyun) , Rusya (67) , Hindistan (43) , İs­
panya (19), Türkiye (16), İran da Türkiye vaziyetindedir. Koyun sayısı ile 
yün hasılatı istatistikleri arasında ki ahenk koyunun et ve yün menbaı oldu­
ğunu, sütçülük, peynir ve tereyağcılıkta hemen hiç bir rolü olmadığını 
objektif surette göstermektedir.
gibi, köylüleri daha iyi meyve yetiştrmeğe, yetiştirdiği meyvenin 
hayrını görmiye vesile olacaktır. Bu değerlendirme işinde 
küçük çapda satış kooperatiflerinin kurulması akla gelebilir. Bu­
nun için her şeyden önce köylüye her türlü sui niyetten uzak 
kaldığını isbat edebilecek münevver tipin lüzumuna ihtiyaç aşi­
kârdır.
Kıymetlendirildiği akdirde Erzuruınu yaş ve kuru meyve mıntakası haline 
getirecek olan Tortum meyveciliğinden bir manzara: Kayısı, Dut, Elma ilh. 
kurutmağa mahsusTayvanlardan biri ve meyve kurutma tahtaları
Ziraî mahsulleri değenrlendirme meselesini aydınlatmak 
için müsaadenizle size pek dikkate şayan ve o nisbette ders ve­
rici bir misal vereceğim: 1929 senesinde tahsil için Avrupa’da 
bulunuyordum. Paris’te bulunduğum bir zamanda Türk yemek­
lerini yemek için bir Ermeni lokantasına gidebileceğimi söyledi­
ler. Zaten Kartiye - Laten (Talebe mahallesi) yakınında olan bu 
lokantaya uğradım, yemek listesi içinde yoğurt görünce hemen
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ısmarladım. Bu yoğurt teşkilâtlandırılmış ve kıymetlendirilmiş bir 
ziraî mahsulün nümunesi idi. Büyük bir çay fincanı içinde üzeri 
bir marka taşıyan kâğıtla örtülü yoğurttan, azlığı hasebile, bir 
kaç tane ısmarladım! Marka üzerinde Massis isminin ne demek 
olduğunu bilmemezlikten gelerek Gaziayintepli Türkiye ermenisi 
olan lokanta sahibine sorunca :
— Bizim Araratm ermenicesi !
dedi. “Bizim’den,, neyi kasdettiğin, «Ararat’m» ermenicesini yo­
ğurt markası yapmanın manasım düşünmeyi size bırakıyorum. 
Bu yoğurt, Türk yoğurtunun kıymetlendirilmiş bir nümunesi idi. 
Daha sonraları başka Fransız ve Alman şehirlerinde başka mar-
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kalar taşıyan yoğurtlara rastladım. Markalardan bazılarını nazarı 
dikkat ve hayretinize arzediyorum. Bazı ermenilerden edindiğim 
malûmata göre bu yoğurtlar, meşhur Fransız doktorları tarafın­
dan bütün Fransa’ya tavsiye edilmektedir. Erzurum gibi hay­
vancılığı ile meşhur olan bir havza ve şehirde, bizzat halkın 
kâfi derecede süt ve yoğurt gıdasını alamadığını heyetimize 
dahil olan doktorlarımız söyliyorlar. Keza 100 kilometre uzak 
mıntıkalarında her türlü sebze ve meyvenin çok nefisinin mükem­
mel surette yetiştiği Erzurum’da sebzesizlikten mütevellit hasta­
lıklara, bilhassa kadınlar arasında ne kadar çok tesadüf edildiği­
ni evvelki gün Tevfik Remzi ve Kâzım İsmail Beylerden dinlediniz.
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Şimdi sizinle birlikte şehrin mahallelerini, hatta köylerini gezelim: 
Doktorların bu beyanatı, sütsüz ve yoğurtsuz sebzesiz evlerin 
realitesi yanında çok sönük kalır. Bol süt içen, yoğurt yiyen 
köylü hayali ancak bir fantaziden ibarettir. Nahırlerını akşam­
ları seyrettiğimiz şehir halkı (1), yahut İstanbul’a sığır ve koyun 
sürüleri gönderen köyler sütsüzmü diyeceksiniz? Hayır. Süt 
var, yoğurt var, fakat bunu bir kaç arşın basmanın veya bir iki 
kilo şekerin., ilh bedelini temin için perişan ve organizasyonsuz, 
ibtidaî teknikten kurtulamamış cihazlarle memul hallere getirmek 
endişesindedir. Fransa’daki Türkiye ermenisinin İktisadî diraye­
tinin bir parçasının ziraî mahsuller siyasetimize başka bir isti­
kamet vermesini temenni etmekliğimiz bu yüzdendir.
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Şöyle çabucak temas edip geçtiğimiz Hayvancılık ve dolayı- 
siyle Ziraî mahsulleri kıymetlendirme meselesini burada bira- 
kıp, ikinci bir mes’eleye baş vuralım.
Bu mes’ele Erzurum’un bilhassa fakir mahallelerde ki kerpiç 
evlerin duvarlarında gördüğümüz beneklerle alâkadardır. Bu 
beneklerden ne kastetdiğimizi anlıyorsunuz : Tezek. Fakat daha 
evvel umumiyetle bu havzanın ormancılığının ne vaziyette bul­
duğumuzu söylemeliyiz. Ötedenberi mahrukatını Tezek ile 
temin ettiği söylenen Erzurum’un İktisadî coğrafyası mevzuu 
bahis olurken ormancılıktan ne diye bahsedileceği haklı olarak 
akla gelir. Fakat hem geniş manâda anlaşılan Erzurum İktisadî 
havzası, hem dar manâdaki Erzurum muhiti için ormancılık bah­
sedilmesi lâzım bir mevzudur. Cuinet’nin işaret ettiği gibi, asıl 
Erzurum şehirinin içi ve yakın civarı müstesna olmak üzere 
bu mıntıkanın hemen her tarafı ağaca elverişlidir. 1888 sırala­
rında yazılmış bir Erzurum tarihi, dolayısiyle Erzurum kazaları­
nın ormanları hakkında mufassal malumat vermektedir. Tortum 
havalisi, daha sonra İspir, bu muhitin ormancılığından bahset­
meği zaruri kılacak kadar zengindir. Filhakika şimdi zikrettiği­
miz eser sahibi diyorki: “Erzurumun kesreti bürudeti eşçarı
[1] Nahır: şehirlerde evlerden otlatılmak için toplanan hayvanlar sü­
rüsü.
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